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Abstrakt  
Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení drobné společnosti a 
jejího úspěšného podnikání. Firma má charakter personální agentury. Předmětem 
podnikání této společnosti bude uspokojení poptávky po zaměstnancích se speciálními 
znalostmi a dovednostmi, kteří chybí v zahraničních firmách v dané oblasti. Společnost 
bude mít sídlo v Brně s pobočkou v Norsku. Teoretická část této práce obsahuje zásadní 
informace spojené s problematikou agenturního zaměstnávání, které jsou nezbytné pro 
úspěšné zaloţení personální agentury. Praktická část této práce analyzuje podmínky a 
prostředí, slouţící k vytvoření záměru i  samotné realizaci personální agentury, a 
zajištění jejího následného úspěchu.     
 
Abstract 
The goal of this work is to design a business plan for building a company and its 
successful business. The company acts as a personal agency and it will deal with the 
activities, which are providing demand for employees abroad, who are missing in 
specific areas. The company will be located in Brno and also be represented in Norway. 
The theoretical part includes important basic concepts, which are close to the theme of 
this work. The practical part analyzes conditions and environment, which serve to build 
the intention and realization of the personal agency and its successful business.     
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ÚVOD 
 
„Pošpiněné ruce dostávají čisté peníze.“ 
        neznámý norský autor 
  
 Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru. Jeho 
výstupem bude komplexní písemný dokument vytvořený autorem této práce, a zároveň 
zakladatelem této společnosti v jedné osobě. Pro všechny začínající podnikatele je 
podnikatelský záměr, jinak také podnikatelský plán, celostním řídícím dokumentem. 
Dokument celkově popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní vlivy, související se 
zahájením a samotnou činností společnosti.  
 
 Podnikatelský záměr této diplomové práce je návrhem společnosti, podnikající 
v sektoru agenturního zaměstnávání. Společnost naplňuje charakter personální agentury. 
Agenturní zaměstnávání představuje unikátní institut, který doplňuje tradiční pracovní 
poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Agenturní zaměstnávání je 
atraktivní formou zaměstnávání zejména pro zaměstnavatele, kteří potřebují flexibilně 
navyšovat, nebo naopak sniţovat počty zaměstnanců v závislosti na různých situacích, 
jeţ jsou determinovány například nabídkou, poptávkou, či ročním obdobím. Dnešní 
provázanost trhu je natolik veliká, ţe být úspěšný znamená, umět flexibilně reagovat na 
aktuální vývoj situací. Pro řadu zaměstnanců můţe být agentura práce prvním krokem 
k získání práce v dlouhodobém poměru. Díky členství ČR v EU se občanům ČR a 
agenturám práce, zabývající se zprostředkováním práce, otevřely nové příleţitosti. 
Moţnost působit jako agentura práce na nadnárodním trhu tak otevírá nové moţnosti. 
Kaţdý stát má jiné potřeby, které nemusí být schopen uspokojit z vlastních zdrojů. To 
můţe znamenat příleţitost pro občany jiných států, kteří mohou tuto poptávku 
uspokojit, a to je velkou příleţitou právě pro agenturní zaměstnávání. 
 
 Důvodným podnětem pro zaloţení společnosti působící jako agentura práce je 
neuspokojená poptávka v dané oblasti, ke které máme výhradní přístup. Uspokojení této 
mezery na trhu tak můţe znamenat přístup k atraktivním ziskům.  
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 Musíme vytvořit dokument, který bude slouţit jako návod pro zaloţení podniku, 
tedy personální agentury. Proto je nezbytně nutné, abychom správně vymezili veškeré 
legislativní a zákonné podmínky pro legální fungování této společnosti. 
Neopomenutelnou část podnikatelského plánu představuje analýza samotného prostředí 
a finanční analýza záměru, která nám napoví, zda bude společnost schopna generovat 
poţadovaný zisk v takové formě, jaký je v této práci nadefinován.  
 
 Tato společnost se neomezuje pouze na český trh, nýbrţ bude působit především 
v nadnárodním měřítku, a to konkrétně se specializací na trh norský. Přehled na tomto 
trhu je podstatný pro naplnění cílů této práce i samotného úspěchu. Autor studoval na 
norské univerzitě v Kongsbergu a má čtyřletou pracovní zkušenost v norské společnosti 
Eramet Comillog Norway, a.s. Sauda. Působení jako agentura práce na norském trhu 
povaţujeme za atraktivní z mnoha důvodů. Mezi ty hlavní patří fakt, ţe víme o mezeře 
na trhu, jíţ můţeme zaplnit, a na kterou máme vyhrazeno právo. Dále jsou to rovněţ 
slušné pracovní a zejména finanční podmínky. Norsko je zemí, která mezi ostatními 
zeměmi permanentně dosahuje nejvyšší průměrnou mzdu na světě.    
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1. Vymezení problémů, cíle, úkoly, metody práce 
 Cílem tohoto podnikatelského záměru je vytvoření společnosti, která se bude 
zabývat zprostředkováváním zaměstnání. Tato společnost neboli agentura práce, bude 
působit na nadnárodním trhu, a to hlavně ve spolupráci s  trhem norským.  
 Povaha těchto informací vypovídá o tom, ţe ke zvládnutí vypracování 
fungujícího návrhu je zapotřebí celá řada znalostí z různých oborů. Zejména jde o 
lokální znalosti specifického trhu, které nelze někde vyčíst.  
 Základním problémem je zvládnutí legislativní stránky věci. To platí zejména 
v tomto případě, protoţe společnost se neomezuje pouze na tuzemský trh. K působnosti 
na zahraničním trhu je třeba znát rovněţ legislativní podmínky ČR, dále EU a země, 
ve které hodláme působit. To mimo jiné způsobuje fakt, ţe agenturní právo je v české 
legislativě poměrně mladým termínem. Agenturní zaměstnávání není upravováno 
speciálním zákoníkem. Příkladem je i to, ţe agenturní zaměstnávání nepatří do ţádné 
formy ţivnosti a k udělení povolení se vyjadřuje ministerstvo vnitra.  
 Vstup České republiky do Evropské unie přinesl také nové kriterium do 
právního systému. V případě, ţe česká legislativa danou problematiku neupravuje, řídí 
se evropským právem. Posledním faktorem, který v našem podnikání hraje významnou 
roli, je norská legislativa. Pokud by nebylo moţné z právního hlediska takto podnikat, 
nemělo by ani smysl tento podnikatelský záměr tvořit. Norsko sice není členem EU, 
avšak je členem evropského hospodářského prostoru. Pro občany České republiky to 
znamená, ţe podmínky pro práci kdekoliv v rámci EU jsou tak totoţné jako podmínky 
pro práci v Norsku.  
 V případě, ţe legislativa umoţňuje takto koncipovanou společnost zaloţit, čili 
není nikterak protiprávní, je další otázkou ekonomická stránka projektu. 
 Jedná se veškeré ekonomické vnitřní a vnější faktory, které mohou mít dopad na 
společnost tohoto charakteru. Mezi další klíčové otázky patří důvod zacílení na tento 
specifický trh, na kterém není jednoduché se prosadit v konkurenci značných menšin 
ţijících v Norsku, a díky velikému přísunu občanů z okolních států. V dnešní době 
například i němečtí občané jezdí do Norska pracovat.  
 Cílem této práce je zaloţit drobné podnikání pod fyzickou osobou, která bude 
zprostředkovávat zaměstnání občanům ČR v Norsku. Společnost bude drţitelem 
licence, která ji bude opravňovat i k zaměstnávání cizích občanů do zahraničí. Návrh 
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této společnosti je zaměřen pouze na Norsko-českou spolupráci. Protoţe autor práce 
studoval na jedné z norských univerzit a čtyři roky pracuje v Norsku v oboru kovo-
průmyslu. 
 V dané lokalitě má místní renomé, které zaručuje této budoucí společnosti 
pracovní pozice, společnost světových rozměrů s názvem Eramet (francouzský 
koncern). Mezi další významné faktory patří výše průměrné měsíční mzdy, která je 
jednou z nejvyšších na světě. V tomto ohledu je také významná spolupráce právě se 
společností Eramet, která dosahuje čistých zisků v řádech desítek miliard norských 
korun ročně, a to navzdory pouhým 200 zaměstnancům v pobočce Eramet Sauda.  
 Cílem tohoto dokumentu je vytvořit plán, který by na jeho konci do jisté míry 
dokázal predikovat moţné legislativní překáţky, popřípadě bariéry ve smyslu 
mezinárodního trhu. Měl by objektivně analyzovat prostředí, kam je tato společnost 
zacílena, dále by měl rovněţ analyzovat konkurenci, moţná rizika a predikovat míru 
úspěšnosti této společnosti, zdali by tato společnost vůbec byla schopna generovat zisk.   
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1. 1 Cíle práce 
 Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru personální 
agentury. Konkrétně jde o vytvoření plánu pro úspěšný start podnikatelské činnosti, 
která svým zaměřením působí na trhu v sektoru dlouhodobého, avšak zejména 
krátkodobého zprostředkování zaměstnání. Výsledkem bude písmenný dokument 
zpracovaný autorem této práce, slouţící k samotné realizaci tohoto záměru. 
 Vytvoření podnikatelského plánu si vyţaduje řadu dílčích cílů. Dílčími cíli 
chápeme řadu zásadních faktorů, přímo souvisejících s počátkem a následnou existencí 
samotné podnikatelské činnosti tohoto záměru.  
 
1. 1. 1 Dílčí cíle 
 rešerše literatury  
 analýza prostředí 
 marketingový plán 
 finanční plán 
 vyhodnocení návrhu podnikatelského plánu pro realizace tohoto záměru. 
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2. Teoretická východiska práce 
 Teoretická část této práce zahrnuje široké spektrum informací z různých odvětví 
a vědeckých disciplín. Znalost a porozumění podstaty zmíněných informací je nezbytné 
k samotné realizaci tohoto záměru, a to zejména k zajištění jeho budoucího úspěchu. Na 
elementární úrovni myslíme právní existenci společnosti, následně ekonomickou 
stránku věci, aţ k jejímu potencionálnímu úspěchu. Tato teorie má za úkol poslouţit k 
vlastní analýze záměru, na jehoţ základě můţeme do jisté míry predikovat eventuální 
úspěšnost a schopnost generovaní zisku.  
 Tématem této práce je podnikatelský záměr, jehoţ cílem je personální agentura. 
Ze samotného názvu vyplývá, ţe jsme se rozhodli nebýt „zaměstnancem“, nýbrţ stát na 
straně zaměstnavatele ve smyslu pracovně právních vztahů. To je důvod, proč nejdříve 
zařadíme kapitoly obecně vymezující podnikání a podnikatele. Další části této kapitoly 
jsou zaměřeny na samotný předmět podnikání této práce, tedy na problematiku 
personálního zaměstnávání z obecného a právního hlediska. Poslední kapitolou této 
části bude problematika tvorby podnikatelského záměru.    
 
2. 1 Definice podnikání 
 Podnikání v dnešní době lze chápat jako nástroj pro uspokojení lidských potřeb. 
V ekonomice se rozumí podnikání jako činnost, kterou se snaţí podnikatel uspokojit 
cizí, nejlépe skryté potřeby, a to pod záminkou generování zisku. Často citovaná a 
uznávaná definice chápe podnikání jakoţto činnost zabezpečující přeměnu potřeb 
společnosti na příleţitost pro všestranný rozvoj podnikového kolektivu, tedy při pouţití 
inverzní formulace je podnikání činnost, zabezpečující přeměnu ohraničených zdrojů na 
výrobky a sluţby uspokojující lidské potřeby.1  
 Z právního hlediska český obchodní zákoník2 vymezuje pět různých definic 
podnikatele. Podle základního ustanovení vymezujícího podnikatele v českém právním 
řádu, § 2 obchodního zákoníku, je podnikatelem:  
 
                                               
1 DRUCKER, P. F. Managing in Turbulent Times. New York: Harper Collins Publisher, 1993. 256 s. 
2 Zákon č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). 
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 osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  
 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění,  
 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů,  
  fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 
podle zvláštního předpisu. 
  
 Status podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ se dle § 23 ObchZ přiznává i 
zahraničním osobám s právem podnikat v zahraničí, tedy subjektům, které disponují 
zahraničním ekvivalentem českého oprávnění k podnikání.3 
 
 Právní status podnikatele má subjekt, který splňuje dva základní předpoklady. 
Primárně musí být drţitelem příslušného oprávnění nebo povolení k výkonu 
podnikatelské činnosti. Dále musí tuto podnikatelskou činnost také fakticky vykonávat. 
Podnikateli jsou z velké části subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Jsou to jak osoby 
právnické, tak osoby fyzické. Povinný či dobrovolný charakter zápisu do obchodního 
rejstříku postrádá jakoukoli relevanci a nezáleţí, zda byl zápis proveden povinně nebo 
dobrovolně. Zápis fyzických osob do obchodního rejstříku spočívá na principu 
dobrovolnosti. Tyto se mohou nechat do obchodního rejstříku zapsat na vlastní ţádost, 
pokud jinak nestanoví zvláštní předpis, ovšem jedině za podmínky, ţe fakticky 
oprávněně podnikají.4 
 
 V případě zahraničních osob rozlišujeme zvláštní právní úpravu. Obchodní 
zákoník zahraniční osobu chápe buď jako fyzickou osobu s bydlištěm mimo území 
České republiky, nebo jako osobu právnickou, jejíţ sídlo leţí téţ mimo území České 
republiky. Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká těmto osobám právo podnikat 
                                               
3 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. ASPI – Původní nebo upravené texty pro ASPI. 
ASPI ID: LIT16920CZ. 
4 Tamtéž. 
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na našem území ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě českých 
osob, nestanoví-li ovšem zákon něco jiného.5  
2. 1. 1 Podnikání podle právní úpravy obchodního zákoníku 
 Právní charakteristika podnikání se vyskytuje v mnoha právních předpisech. 
Ten, který povaţujeme za klíčový, je obchodní zákoník, zákon č. 513/1991, v platném 
znění. Díky novelizaci tohoto zákona uvádíme stav zákona nabývajícího účinnosti od 1. 
1. 2012. Obchodní zákoník je značně rozsáhlým právním kodexem, a proto se v této 
kapitole budeme věnovat pouze některým jeho dílčím částem, a to těm, které jsou pro 
podnikání z obsahu obchodního zákoníku podstatné. V podstatě je ObchZ rozdělený do 
tří velkých částí, jsou to: 
 část první obecná ustanovení  
 část druhá obchodní společnosti a druţstva 
 část třetí závazkové vztahy. 
 
 V první části, tedy v obecných ustanoveních, najdeme zejména definici 
podnikání i definici podnikatele, kterou jsme jiţ uvedli v předešlé kapitole. Následující 
úprava definuje podmínky místa podnikání fyzické osoby. Místem fyzické osoby je tak 
adresa zapsaná jakoţto její místo podnikání v obchodním rejstříku, nebo v jiné zákonem 
upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své 
skutečné místo podnikání. Co se sídla právnické osoby týče, § 2 odst. 3 ObchZ mlčí. 
Proto se přes odkaz umístěný v § 1 odst. 2 ObchZ dostáváme aţ k obecné úpravě sídla 
právnických osob, uvedené v § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů.6 Sídlem organizační sloţky podniku dle § 7 ObchZ se 
rozumí adresa jejího umístění, tedy místo, odkud je organizační sloţka svým vedoucím 
řízena a spravována a kde se veřejnost můţe s pověřenými osobami organizační sloţky 
setkat. 
 
                                               
5 REDAKCE, EPRAVO.CZ. 4908. Podnikatel dle § 2 obchodního zákoníku. [online]. Epravo. Vyd. 11. 4. 2001 [cit. 
20011-09.27]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/podnikatel-dle-2-obchodniho-zakoniku-4908.html 
6 Dále jen „OZ“. 
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Podnik je podle § 5 odst. 1 obchodního zákoníku definován jako soubor hmotných, 
jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné 
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku, nebo 
vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu slouţit. Podnik ve smyslu ObchZ lze tedy 
chápat jako komplexní a organizovaný celek věcí movitých i nemovitých, všech 
pohledávek a jiných majetkových hodnot, jakoţ i strukturou, kvalifikací a zručností 
zaměstnanců a řídících pracovníků.  
 
 V Díle III je popsána obchodní firma, která je podle § 8 obchodního zákoníku 
název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Veškeré právní úkony 
je podnikatel povinen činit pod svou firmou. Z výše uvedeného vyplývá, ţe podnikatelé 
nezapsaní v obchodním rejstříku, obchodní firmu nemají. 
 
 V § 34 odst. 1 ObchZ jsou uvedeny jednotlivé subjekty zapisované do 
obchodního rejstříku: obchodní společnosti, druţstva, zahraniční osoby, fyzické osoby – 
podnikatelé, pokud o zápis do obchodního rejstříku poţádají a další osoby, stanoví-li 
povinnost jejich zápisu do obchodního rejstříku zvláštní právní předpis. 
 
 Ustanovení § 9 ObchZ uvádí jednotlivá pravidla, jimiţ se musí podnikatel, ať uţ 
fyzická, či právnický osoba, řídit při utváření obchodní firmy. Firmou fyzické osoby 
musí být vţdy její jméno a příjmení. Firma fyzické osoby můţe obsahovat dodatek 
odlišující osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě, 
či druhu podnikání. Firma právnické osoby vzniká zápisem do obchodního rejstříku, 
kde je uveden její název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Ex lege 
obligatorní součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu. 
  
 Dle zásady nezaměnitelnosti firmy vztahující se na celé území ČR, nesmí být 
obchodní firma zaměnitelná s firmou jiného podnikatele. Dále téţ ObchZ v § 10 
stanovuje striktní zákaz klamavosti obchodní firmy. Musí být dána objektivní 
nezaměnitelnost obchodních jmen. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující 
právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa 
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podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným podnikatelem působícím v témţe 
místě, je povinna doplnit ve firmě údaj o jménu dostatečně odlišujícím. 
  
 Jednání podnikatelů, fyzických a právnických osob, tedy realizace veškerých 
právních úkonů vůči třetím osobám, je dle § 13 a násl. také rozlišeno. Je-li 
podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická 
osoba jedná pomocí statutárního orgánu, nebo za ni jedná zástupce. U jednání fyzických 
osob je zajímavostí moţnost tzv. prokury7, tedy zvláštní plné moci, která zmocňuje 
prokuristy, a to ke všem právním úkonům, vyjímaje prodeje nemovitosti. Moţnost 
prokury je pouze u fyzických osob. Zmocněný prokurista musí být zapsán v obchodním 
rejstříku, v případě absence zápisu je prokura neplatná. V praktickém fungování 
společností je pozice prokuristy významná a hodnotí se jako druhá nejvyšší v podniku8.  
 
 Předmětem práv náleţejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 a násl. ObchZ tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či 
technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou, nebo alespoň 
potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích 
běţně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím 
způsobem jejich utajení zajišťuje. Víme, ţe informace jsou nejnebezpečnější při 
přenosu, příp. převozu (viz dokumenty), proto je třeba zajistit je takovým způsobem, 
aby nebylo moţné jejich zneuţití.  
 
 Kaţdá obchodní společnost vzniká momentem zápisu do veřejného seznamu tzv. 
obchodního rejstříku,9 který je kaţdému běţně přístupný. Obchodní rejstřík je tedy 
seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo 
organizačních sloţek jejich podniků, o nichţ to stanoví zákon. Toto je povinností u 
právnických osob, u fyzických osob je tomu tak v případě, dosáhla-li po dvě po sobě 
jdoucí účetní období příjmu 120 miliónů Kč. Od této chvíle má firma vedenou 
                                               
7 § 14 ObchZ. 
8 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k § 14 zák. č. 513/1991 Sb. ASPI – Původní nebo upravené texty pro 
ASPI. ASPI ID: LIT16944CZ. 
9 § 27 - § 38l ObchZ. 
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organizační sloţku rejstříkovým soudem.10 Zákonem stanovené údaje týkající se 
podnikatelů nebo organizačních sloţek jejich podniků, které se zapisují do obchodního 
rejstříku, jsou mimo jiné obchodní jméno, sídlo, IČ, předmět podnikání, právní forma, 
statutární orgány, prokura, základní kapitál a vklady společníků. Účetnictví podnikatelů 
je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který 
ukládá povinnost podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku vést povinné 
účetnictví. Právnické osoby jsou tedy účetní jednotkou. V případě fyzických osob je 
tomu tak pouze v případě, ţe disponují obratem nad 25 milionů. Pro ostatní platí to, ţe 
vedou dobrovolně účetnictví, nebo daňovou evidenci.11 
 
 Druhá část obchodního zákoníku, tedy § 56 - § 260 vymezuje obchodní 
společnosti a druţstvo. Obchodní společností rozumíme veřejnou obchodní společnost, 
komanditní společnost (osobní), společnost s ručením omezeným, akciovou společnost 
(kapitálová), evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Evropské 
hospodářské zájmové sdruţení a evropská společnost jsou téţ upraveny právem 
Evropské unie a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a 
akciová společnost mohou být zaloţeny i za jiným účelem neţ za účelem podnikání., 
pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. Ovšem všechny obchodní společnosti jsou 
svým způsobem „podnikateli“, jelikoţ se zapisují do obchodního rejstříku.12  
 
 Osobní a kapitálové společnosti mají své charakteristické rysy. Osobní 
společnosti jsou charakteristické neomezeným solidárním ručením společníků a osobní 
účastí na řízení společnosti, ze zákona nemají stanovený minimální kapitál.  
 
 Kapitálové společnosti na rozdíl od osobních mají omezené, nebo ţádné ručení 
společníků. Osobní účast na řízení společníků není vyţadována, dále mají stanoveny 
                                               
10 „Rejstříkový soud“ je zvláštním právním předpisem, určeným k vedení obchodního rejstříku. Dále zveřejňuje zápis 
do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakoţ i uloţení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po 
zápisu, ledaţe právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. Zveřejňované údaje rejstříkový soud nejpozději 
do jednoho týdne ode dne zápisu oznámí také příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který 
vydal průkaz ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.  
11 ObchZ. účetnictví podnikatelů věnuje pouze § 39 a § 40. 
12 § 2 odst. 2 písm. a) ObchZ. 
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zásady pro tvorbu statutárních orgánů. Zákonem mají stanoveny minimální hodnotu 
základního kapitálu a mají povinnosti vést rezervní fond.  
 
Zaloţení a následný vznik obchodních společností představuje velmi sloţitý 
dvoufázový proces. Zakládajícím dokumentem podniku můţe být společenská 
smlouva,
13
 zakladatelská listina nebo smlouva. Zaloţení společnosti vzniká 
společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů 
musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a 
zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít dle § 57 odst. 3 ObchZ formu 
notářského zápisu.  
 
 Zakládá-li společnost pouze jeden zakladatel, je zákonem nahrazena společenská 
smlouva zakladatelskou listinou, která je vyhotovená ve formě notářského zápisu. 
Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská 
(zakladatelská) smlouva.14  
 
 Za oficiální počátek podnikání můţeme povaţovat aţ vznik společnosti dnem 
jejího zápisu do obchodního rejstříku dle § 62 ObchZ. 
 
 Ukončení podnikání, tedy zrušení a zánik obchodní společnosti, je v podobném 
duchu jako zahájení její existence procesem dvoufázovým. Dle § 68 odst. 1 ObchZ 
společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti ovšem 
předchází její zrušení.15 Jde o proces strukturovaný dle toho, zdali se jedná o zrušení 
společnosti bez likvidace nebo o zrušení společnosti s likvidací. Zrušení obchodní 
společnosti bez likvidace de facto znamená přechod této na jejího právního nástupce.16 
Zrušení obchodní společnosti s likvidací je regulováno v § 70 – § 75b Obch. Společnost 
vstupuje do likvidace ke dni, k němuţ je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup 
                                               
13 § 57 odst. 1 ObchZ. 
14 § 105 odst. 2, § 162, § 163 ObchZ.  
15 § 68 odst. 2 ObchZ.  
16 Uvedenou problematiku podrobně upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a druţstev, ve znění pozdějších předpisů. 
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společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se 
obligatorně uţívá firma společnosti s dovětkem "v likvidaci". Likvidátora jmenuje 
statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou, nebo stanovami 
určeno jinak. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. 
Likvidátorem můţe být jen fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon, nebo zvláštní právní 
předpis jinak. Zjistí-li likvidátor předluţenost společnosti, podává návrh na konkurz. 
K ukončení podnikání dochází mimo jiné v případech, kdy je dluţník v úpadku. 
V některých případech (viz krize automobilky Opel v roce 2009), můţe soud povolit 
ochrannou lhůtu na podnět dluţníka, tedy dluţník dostane tří měsíční lhůtu na 
vyrovnání svých závazků.17 
  
Zde jsme obecně a v právní rovině vymezili pojem podnikání. Je nám jasné, ţe 
úplný rozsah podnikání je značně obsáhlý, avšak pro úkol této práce jsme se snaţili 
vystihnout to nejpodstatnější. V následující kapitole přejdeme k samotnému tématu 
našeho podnikání, tedy k personálnímu zaměstnávání a problematice personálních 
agentur. Cílem této práce je podnikatelský záměr personální agentury. Zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který byl přijat v říjnu 
roku 2004, se ve svých intencích vyjadřuje o personální agentuře vlastní legislativní 
zkratkou, která zní „agentura práce“. Tohoto označení se budeme drţet v dalších částech 
této práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
17Nutno téţ podotknout, ţe v případě likvidace společností často dochází k interakci zejména 
s insolvenčním právem.  
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2. 2 Postavení a působnost agentur práce 
 Agentury práce působí zejména v sektoru dočasného zaměstnávání. Jde o 
souhrnné označení oboru, který zahrnuje agentury (podnikající subjekty), působící 
v oblasti poradenské, informační, přímého zprostředkování zaměstnání zájemcům o 
práci, dále dočasného přidělování zaměstnanců (pronajímání pracovní síly), náboru 
pracovníků a zjištění úkonů s tím spojených. 18  
 Zjednodušeně můţeme říci, ţe tento sektor je stále se rozvíjející díky své 
schopnosti rychle umisťovat „správné“ lidi na „správná“ místa, a můţe působit jako 
profesionální zaměstnavatel skupin zaměstnanců, kteří tvoří součást podpůrného a 
servisního personálu většiny ostatních společností. Podniky tohoto sektoru pracující s 
lidmi, kteří jsou vybaveni speciálními dovednostmi, anebo kteří pracují pro agentury 
pouze dočasně.19(tamtéž podle citace č. 6). Agenturní zaměstnávání představuje 
specifický institut, který doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.20 Místo obvyklého pracovního vztahu „zaměstnavatel – 
zaměstnanec,“ jsou agentury práce specifické svým tzv. „trojnásobným pracovně 
právním vztahem, který je mezi agenturou práce – zaměstnancem a jejím uţivatelem.“ 
Tento tzv. trojúhelník je specifický v tom, ţe charakter vztahů v něm obsaţených, je 
z části pracovně-právní a z části obchodně-právní, respektive občansko-právní. 
Agenturní zaměstnávání bývá řazeno mezi tzv. prekérní zaměstnání, tedy zaměstnání 
s menší mírou stability, a zároveň vyšší flexibilitou oproti standardnímu pracovnímu 
poměru.21  
 Samotný pojem „agenturní zaměstnávání“ české zákony nedefinují. Zpravidla se 
jím však rozumí dočasné přidělení zaměstnance agentury práce za účelem jeho výkonu 
práce u uţivatele. Jedná se tedy v pořadí o druhou ze tří z výše uvedených forem 
zprostředkování zaměstnání., jak je předkládá zákon o zaměstnanosti. Definici této 
                                               
18JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2005. 203 s. str. 13. 
19JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2005. 203 s. str. 13. 
20 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 29.  
21 PICHRT, Jan. Příklady z pracovního práva. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 76 s.  
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formy zprostředkování zaměstnání nalezneme v ustanovení § 66 ZoZ, který ji definuje 
jako uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou 
osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uţivatele. Zkráceně lze tuto formu 
nazvat „dočasné přidělení,“ z hlediska ekonomické povahy je agenturní zaměstnávání 
pronájmem pracovní síly.22 Upravil jej zákon o zaměstnanosti pouze registrovaným 
agenturám práce.  
 Avšak pojem agentura práce je definován v § 2 odst. 5 ZP a v § 14 odst. 3 písm. 
b) ZoZ. Jejich sloučením získáme definici agentury práce jako takového zaměstnavatele 
(fyzické či právnické osoby), který na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti 
zprostředkovává zaměstnání za podmínek stanovených zákonem práce, a je nezávislý na 
veřejných orgánech.23  
 V dnešní době je trh velice otevřený a provázaný. Úspěch firem je do jisté míry 
determinován jejich schopností přizpůsobit se aktuálním podmínkám na trhu, které jsou 
ovlivněny celou řadou faktorů. Adekvátní schopnost flexibilně reagovat na neustále se 
měnící poţadavky zákazníka, či změnit výrobní potřeby, je do jisté míry také závislá na 
trhu práce. Agenturní zaměstnávání je moţností, jak uspokojit ať uţ krátkodobě nebo 
dlouhodobě nedostatky specifických potřeb firem na trh práce.  
 Z tohoto důvodu nemůţeme opomenout agenturní zaměstnávání 
v mezinárodním měřítku, kterým se budeme zabývat v další kapitole, zejména v našem 
případě, kdyţ společnost tohoto záměru má působit na mezinárodní úrovni, a to 
zejména ve spolupráci s Norskem. Dalším faktorem je členství ČR v EU s tím ohledem, 
ţe Norsko jako jedna z mála zemí členem EU není, protoţe by, díky své vyspělosti a 
svému bohatství, bylo spíše zneuţíváno. Mezi další, kdo se v EU nenachází, se řadí také 
Island s Lichtenštejnskem. Tyto tři země však spojuje úmluva, která tyto státy zahrnuje 
do Evropského hospodářského prostoru pod zkratkou EHP. Díky dohodě, uzavřené 
mezi Evropským sdruţením volného obchodu a EU, je moţné pro české občany 
pracovat v Norském království. Díky této smlouvě je moţný volný pohyb osob, zboţí, 
kapitálu a sluţeb mezi členy EU a těmito třemi státy.  
                                               
22 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. MPSV, 2008, s. 1., [4. 12. 2011],  
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc. 
23 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 32. 
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2. 2. 1 Agenturní zaměstnávání na mezinárodní úrovni 
 Česká republika je demokratický svrchovaně právní stát, který je členem mnoha 
mezinárodních uskupení, jakými jsou OSN, NATO, OECD, WTO, EEA, OBSE, Rada 
Evropy, Visegrádská skupina, Schengenský prostor a Evropská unie. Základním a 
nejvyšším zákonem České republiky je Ústava České republiky.24 Z členství 
v mezinárodních organizacích ČR vyplývá povinnost k plnění závazků spojených 
s tímto členstvím. Mezinárodní smlouvy ústavně konformním způsobem začleněné do 
našeho právního řádu závazné. Čl. 10 Ústavy navíc zakotvuje aplikační přednost 
mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, před s nimi kolidujícími 
zákony.25 
 Na poli mezinárodního práva, konkrétně na půdě Mezinárodní organizace 
práce26 (dále jen MOP), vznikl významný dokument, který se týká právní úpravy 
agenturního práva. Jedná se o úmluvu MOP č. 181 o soukromých agenturách práce 
z roku 1997. V rámci MOP vzniká také řada právních předpisů, které se agenturního 
zaměstnávání dotýkají sekundárně. Příkladem je MOP č. 100.27 Česká právní úprava 
odpovídá poţadavkům této konvence. Na půdě Evropské unie je připraven návrh 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách pronájmu pracovní 
síly, která však dosud nebyla přijata. I jejím poţadavkům česká právní úprava 
vyhovuje.
28
 
 
                                               
24Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“). 
25ŠIŠKOVÁ, Naděţda. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR a otázky související. Právní 
rozhledy, 2005, č. 8, s. 291. 
26 MOP – zaloţeno 1919 na Paříţské mírové konferenci. Československo bylo jedním ze zakládajících 
členů. Hlavní činnost MOP je činnost normotvorná (PÍCHOVÁ, I. Mezinárodní organizace práce – její 
současné problémy a perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, 1996, č. 2, s. 217.)  
27 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 20. 
28 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. MPSV, 2008, s. 2., [4. 12. 2011],  
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc. 
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2. 2. 2. Agenturní zaměstnávání na evropské úrovni 
 Členství ČR v Evropské unii pro české zákony znamená, ţe jsou významně 
ovlivňovány právními předpisy EU. Legislativní úpravu v jednotlivých státech EU 
můţeme rozdělit do skupin: 
 Státy, které neuplatňují ţádnou definici pronajímání pracovní síly, nebo které 
mají jen velmi omezené specifické předpisy: Dánsko, Finsko, Irsko a Velká 
Británie. 
 Státy, které mají specifickou definici předpisů pro pronajímání pracovní síly, 
které se zaměřují především na vztahy mezi AP, zaměstnavatelem 
(uţivatelem) a zaměstnancem: Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Německo 
a Rakousko. 
 Státy se specifickou definicí a předpisy pro pronajímání pracovní síly, které na 
jedné straně postihují vztah mezi AP, uţivatelem a zaměstnancem, a na druhé 
straně právní postavení pronajímaných osob: Belgie, Francie, Itálie a 
Portugalsko.
29
  
 
 V rámci práva EU figuruje celá řada právních předpisů, které se primárně, nebo 
sekundárně dotýkají agenturního zaměstnávání. Samotná Listina základních práv 
Evropské unie v čl. 31 stanoví, ţe kaţdý pracovník má právo na pracovní podmínky 
respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost, a na stanovení maximální přípustné 
pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a kaţdoroční placenou dovolenou.30  
 Směrnice, které mají vliv na agenturní zaměstnávání podle Evropské unie, 
můţeme rozdělit na směrnice s přímým vlivem a vlivem druhotným:31 
Přímý vliv:  
 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES i vysílání pracovníků v rámci 
poskytování sluţeb. 
 směrnice 91/383/EHS 
                                               
29JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2005. 203 sstr. 32. 
30Uř. věst. C 303, 14. 12. 2007. s. 1.  
31 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 23. 
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 směrnice č. 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu 
 směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání  
 
Druhotný vliv. Příkladem jsou směrnice zakazující přímou i nepřímou diskriminaci 
zaměstnanců: 
 směrnice Rady 200/43/ES 
 směrnice Rady 2000/78/ES  
 
 Směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání má za cíl upravit pracovní 
podmínky zaměstnávání v EU a regulovat jej. Podle této směrnice jsou definovány 
agentury práce jako kaţdá fyzická a právnická osoba (ve smyslu agentury práce), která 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá pracovní smlouvy, nebo je 
v pracovněprávním vtahu se svými zaměstnanci, aby je mohla přidělit uţivateli, u nichţ 
tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich dohledem a vedením pracují.32 
Směrnice je reakcí na velký rozmach agenturního zaměstnávání, aby nedocházelo 
k realizaci zaměstnání na úkor zaměstnanců. Tendence k této úpravě se datují do roku 
2000. Zásadní je, ţe tato směrnice zavazuje členské státy nejpozději do 5. 12. 2011 
k přijetí a zveřejnění právních a správních předpisů pro nezbytné dosaţení souladu se 
směrnici, nebo zajištění, aby tyto byly dohodnuty mezi sociálními partnery. Konkrétní 
formy jednotlivých úprav jsou ponechány na členských státech.   
 Směrnice kromě preambule obsahuje 11 článků. Za nejvýznamnější povaţujeme 
článek 5, který stanovuje, ţe základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnání 
zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich dočasného přidělení k uţivateli 
přinejmenším stejné jako podmínky, jeţ by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud 
by je stejný uţivatel přímo na stejném pracovním místě.  
 
 
                                               
32 Viz Čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice č. 2008/104 EU. 
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2. 2. 3. Česká úprava agenturního zaměstnávání 
 Agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu zavedeno zákonem č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004. Samozřejmostí je, ţe 
právní institut agentury práce jiţ v praxi v ČR fungoval před tímto rokem. Mnohé 
agentury práce působí na českém trhu jiţ od roku 1991. Před přijetím zákona v roce 
2004 existovaly některé části zákonů a novel, které se obsahově dotýkaly činnosti 
agentur práce, ale celkově nebyla činnost společností, které dnes nazýváme agentury 
práce, právně regulována a její faktické provozování nebylo příslušnými orgány státní 
správy nijak postihováno.33  
 V praxi se subjekty, které dočasně přidělují své zaměstnance k jiným 
zaměstnavatelům, zpravidla označovaly jako pracovní agentury. Právní oporou činnosti 
těchto subjektů byla ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v 
platném znění k 30. 9. 2004 a § 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se prováděl 
zákoník práce. Ustanovení §2 předmětného nařízení vlády bylo zrušeno ke dni 30. 9. 
2004. Uvedená ustanovení zákoníku práce upravovala institut dočasného přidělené 
zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. 34  
 V dnešní době jsou stěţejními právními předpisy upravujícími agenturní 
zaměstnávání výše zmiňovaný zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V oblasti kontroly podle 
ustanovení § 129 ZoZ uplatní zákon č. 555/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění. 
K němu se vztahuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 
upravující kontrolní okruh pravomocí inspekce práce . Kromě zákonů lze třeba zmínit i 
prameny niţší právní síly, podzákonné právní předpisy upravující agenturní 
zaměstnávání, které stanovují, jaké formy dočasně přiděleného výkonu práce nemůţe 
agentura práce zprostředkovat. 35   
 V roce 2011 s účinností od 1. 1. 2011 přinesla novela zákoníku práce v podobě 
zákona č. 347/2010 Sb., legislativní změny týkající se agenturního zaměstnávání. Šlo 
                                               
33 BUISNESS, CENTTER.CZ. Výklad ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.[online]. 
[cit. 2011-5-12]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/svarc_system_vyklad.aspx 
34 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 17. 
35 Tamtéž, str. 26. 
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zejména o zefektivnění zásahu v případě nestandardního postupu v poskytování sluţeb 
agentur práce. 36  
 V roce 2012 je pro agentury práce významná rozsáhlá novelizace zákona o 
zaměstnanosti, která je součástí sociální reformy 2011. Jedná se o změny v zákoně č. 
435/2004 Sb. Provedené změny nabývají účinnosti 1. 1. 2012. Jde zejména o zavedení 
povinného pojištění agentur práce, dále o zavedení spolupráce agentur práce s Úřadem 
práce. Na základě těchto změn vznikne institut tzv. sdíleného zprostředkování 
zaměstnání. Jedná se o spolupráci mezi Úřadem práce a agenturou práce, která bude 
„inkasovat“ odměny v případě uplatněni zaměstnanců, to vše podle kriterii této novely. 
 Další plánovanou změnou je zrušení moţnosti agentur práce dočasně přidělovat 
k výkonu práce u uţivatele cizince ze třetích zemí, kterým bylo vydáno pracovní 
povolení. Tito cizinci tak budou muset být v pracovně-právním vztahu se 
zaměstnavatelem, u kterého fakticky vykonávají svou práci. Důvodem je především 
zajištění právní jistoty podmínek při výkonu práce.37  
 Spolupráce agentur páce a ÚP můţe mít kladný vliv. Ze strany AP to je finanční 
motivace, ze strany ÚP moţné zvýšení pravděpodobnosti získání práce, zejména 
zkrácení této doby. „Restrikce“ vůči moţnosti cizinců pracovat skrze agentury práce 
můţe být však v praxi problém. Protoţe právě vstup třetí osoby (AP) je článek, který 
snáze spojí cizince s prací, protoţe právě AP je prvkem, který je z domácího prostředí a 
vzbuzuje v uţivateli důvěru a jistou úroveň jakosti zaměstnanců. 
 
 
 
                                               
36 REDAKCE, EPRAVO.CZ. Zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony [online]. Epravo. Vyd. 5. 1. 2012 [cit. 2012-5-1.]. Dostupné 
z:http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-listopadu-2011-kterym-se-meni-zakon-c-2622006-
sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-18603.html?mail. 
37 REDAKCE, EPRAVO.CZ. 72727. Novela zákona o zaměstnanosti – součást sociální reformy 2011.  
 [online]. Epravo. vyd. 25. 2. 2011 [cit. 2012-5-1.]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-
zakona-o-zamestnanosti-soucast-socialni-reformy-2011-72727.html. 
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2. 2. 3. 1 Povolení k provozování agenturní činnosti 
  Nutností k legálnímu provozování činnosti agentury práce je získání tzv. 
povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR (dále téţ“MPSV“). Fyzická a právnická osoba disponující tímto povolením se 
bez dalšího stává agenturou práce. K tomuto povolení není nutné získat ţivnostenské 
oprávnění, neboť povolení ke zprostředkování zaměstnání není ţivností. Je však 
nezbytné uvést tuto činnost v obchodním rejstříku pro subjekty zde zapsané. 38  
 Systém licencí a povolení je ukládán zejména úmluvou MOP č. 181 článkem 3. 
Český právní řád jej realizoval v ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) ZoZ. Efektivnost 
podmínek pro získání těchto licencí a povolení můţe být do jisté míry diskutabilní. 
Protoţe zde nejsou například určeny poţadavky na odbornou praxi nositele licence, a to 
můţe nést následky, které se mohou projevit v etickém výkonu této činnosti.39  
 V následující kapitole jiţ konkrétně uvedeme podmínky pro udělení povolení.  
 
    2. 2. 3. 2 Podmínky pro udělení povolení agentury práce 
  Náleţitosti pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, které musí 
subjekt splnit, jsou podle § 60 odst. 2 aţ 7 ZoZ následující: 
V případě fyzické osoby: 
 dosaţení věku18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 odborná způsobilost, 
 bydliště na území České republiky. 
 
V případě, ţe fyzická osoba má občanství v některém z členských států EU, EHP či 
ve Švýcarsku, nemusí splnit poslední podmínku v případě, ţe uvede svou doručovací 
adresu. Bezúhonnost se dokládá výpisem z trestního rejstříku, které nesmí být starší neţ 
                                               
38 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 33. 
39 Tamtéž, 158 s. 
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tři měsíce. Podmínky odborné způsobilosti jsou dány dvěma body. Pro úspěšné získání 
povolení musí být splněn minimálně jeden z nich: 
 minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a minimálně 5 let praxe v oboru 
zaměstnávání v činnost, pro kterou má být povolení uděleno.  
 vysokoškolské vzdělání a minimální praxí 2 roky v oboru zprostředkování 
zaměstnání.40 
  
 V případě právnické osoby zákon nařizuje ustanovit tzv. odpovědného zástupce pro 
účely zprostředkování zaměstnání. Přirozeně jím můţe být pouze fyzická osoba 
splňující výše uvedené podmínky. Zároveň tato fyzická osoba nesmí být drţitelem 
povolení ke zprostředkování. Ze zákona vyplývá skutečnost, ţe není moţné, aby jedna a 
tatáţ osoba splnila zákonné podmínky pro udělení licence. Podmínky praxe jsou 
odlehčeny tím, ţe se jako praxe uznává i zaměstnání ve významných řídících funkcích 
(například starosta obce, ředitel podniku).41  
 Poslední podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, ať uţ 
právnické, nebo fyzické osoby, je dle § 60a ZoZ souhlasné závazné (však poměrně 
lehce odnímatelné) stanovisko Ministerstva vnitra ČR, které obsahuje informace o 
ţadateli o povolení ryze bezpečnostního charakteru pocházející z policejních zdrojů. 
Uvedená spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí se tedy 
uskutečňuje v zájmu veřejného pořádku, bezpečnosti a dodrţování práv třetích osob.   
 
 
 
                                               
40 Pro úplnost, odbornou kvalifikaci a praxi získanou mimo území ČR lze následně uznat dle zvláštních 
právních předpisů, zejména zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti a jiné způsobilosti 
státních příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve 
znění pozdějších předpisů. 
41JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2005. 203 s. str. 21-24. 
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2. 2. 3. 3 Žádost o povolené ke vzniku agentury práce 
 Zákonem stanovené náleţitosti ţádosti o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání dle § 61 ZoZ jsou následující: 
 
V případě právnické osoby: 
 identifikační údaje, 
 předmět podnikání, 
 formu zprostředkování, 
 druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání ţádáno, 
 identifikační údaje odpovědného zástupce. 
  
K ţádosti je nutno připojit: 
 potvrzení o bezúhonnosti odpovědnosti zástupce, má-li jím být zahraniční 
fyzická osoba,  
 doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,  
 prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce, adresu 
pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět. 
 
Fyzická osoba v ţádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání musí uvést: 
 své identifikační údaje, 
 místo a předmět podnikání, 
 formu zprostředkování, pro kterou je povolení ţádáno, 
 druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání ţádáno. 
K ţádosti fyzické osoby o povolení musí tato připojit následující přílohy: 
 potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby, 
 doklad o odborné způsobilosti, 
 adresu pracovišť, která budou zprostředkování provádět. 
 
 Doklady musí být předloţeny v úředně ověřeném opise nebo v úředně ověřené 
kopii, u cizojazyčných dokladů musí být vţdy ověřen překlad do českého jazyka. 
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Případné následné změny musejí být společnosti oznámeny nejpozději do jednoho 
měsíce od změny. 
  Platnost povolení je na dobu tří let, kterou je moţné opakovaně prodluţovat. 
Projednání ţádosti trvá zpravidla šest aţ deset týdnů. V případě, ţe společnost přestane 
splňovat podmínky stanovené zákonem, můţe dojít k odebrání, případně neprodlouţení 
povolení nebo odebrání souhlasu ministerstva vnitra s provozováním činnosti. 42 
2. 2. 4 Pojem a právní úpravy v legislativě agenturního zaměstnávání 
v Norsku 
 Podle studie Paying Taxes 2010 od Světové banky má Norsko 17. nejjednodušší 
daňový systém na světě, Česku patří aţ 121. místo. Daňové zatíţení je vysoké, 
okamţikem registrace nové společnosti na místním finančním úřadu vzniká této 
společnosti povinnost podávat příslušná daňová přiznání. Fyzické osoby podléhají 
zdanění po šesti měsících povoleného pobytu. Příjem z nemovitostí situovaných na 
norském území je vţdy zdaněn v Norsku. Celková míra zdanění činí 44 % k HDP a 
patří mezi nejvyšší na světě (ještě vyšší je míra zdanění v Dánsku a Švédsku). V Česku 
dosahuje míra zdanění 36 % k HDP, v USA 28 % k HDP. Nejvíce peněţních prostředků 
do státní pokladny přiteče díky DPH (více neţ 31 % všech daňových příjmů). Přestoţe 
je v Norsku vysoké zdanění, je daňová legislativa přehledná a daňová agenda firmy 
zbytečně nezatěţuje.  
 
 Daň z příjmu fyzických osob 
 Občané odvádějí centrální daň i místní daň z příjmu fyzických osob. Centrální 
sazba daně má cekem tři sazby – 12,55 %, 21,55 % a 24,55 %. Místní sazba daně se v 
jednotlivých regionech liší. Norové pobírající průměrnou mzdu v Oslu odvedou na dani 
z příjmu fyzických osob 37,1 %. Celkové náklady práce u průměrné mzdy dosahují 
dokonce 51,1 %. Čistá mzda zaměstnance pobírající průměrnou hrubou mzdu dosahuje 
necelou polovinu mzdových nákladů zaměstnavatele, coţ je o 10 % více neţ v Česku. 
Ve skandinávských zemích mají totiţ odbory silnou pozici. Upřednostňují se tedy 
                                               
42 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. 158 s. str. 38. 
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kolektivní smlouvy, které zaručují zaměstnancům ještě lepší pozici, neţ kdyby byla 
minimální mzda stanovena zákonem. Spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je 
velmi dobrá a existuje rovnováha na úrovni kompromisu. Uzákonění minimální mzdy 
by paradoxně mohlo znamenat sníţení mezd pro některé zaměstnance.43 Pro Česko i 
Norsko jsou tak společné malé mzdové rozdíly ve společnosti. Ze 134 sledovaných 
zemí světa jsou právě v Česku a Norsku spolu se Švédskem nejniţším mzdové 
rozdíly.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
43 GOLA, P., KOMORA.cz, The WORLDBACK, Podnikání a daně v Norsku [online], poslední 
aktualizace 27.12 2010. [cit. 13. 12. 2011], Buisnessifno.cz. Dostupné na: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/norsko/podnikani-a-dane-v-norsku/1000790/59281/.  
44 SKATTEETATEN. Skatteetaten Norwegian tax administrativ, [online], [cit. 12. 1. 2011], Dostupné z: 
http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Employers/foreign/. 
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2. 3 Podnikatelský záměr 
 Ze zkušeností vyspělých ekonomik je obecně známo, ţe se plánování pojí 
s podnikáním ve všech jeho stádiích, je zásadní při začátcích podnikání, v průběhu 
reálného ţivota podniku i při poklesu (pádu), či spíše prodeji podniku. Toto je platné 
pro podniky všech velikostí. Uspěné podniky pouţívají plánování (různé druhy 
plánování) na nejrůznějších úrovních.45 
 Coby synonymum podnikatelského záměru se často pouţívá termín 
„podnikatelský plán“ (business plan). My však chápeme podnikatelský plán jako celo- 
firemní dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich ţádoucí 
vývoj. Podnikatelský plán zpracován v souvislosti s realizací určitého investičního 
projektu, respektive souboru těchto projektů, proto označujeme jako podnikatelský 
záměr.46  
 Autoři Hisrich a Peters47 definují podnikatelský plán jako písemný materiál 
zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitrní faktory související 
se zaloţením i chodem podniku.  
 Podnikatelský plán se bude beze sporu lišit i v závislosti na tom, zda jsme 
v pozici jedince – ţivnostníka, který zvaţuje postavit se na vlastní nohy, nebo jestli jde 
o majitele, či profesionálního top manaţera jiţ etablované firmy, plánujícího další 
rozvoj společnosti. V obecné rovině se vţdy jedná o záměr „vydělat“ (analytická, 
obchodní a marketingová část), „jaké zdroje k tomu můţeme mít reálně k dispozici“ 
(finanční, lidské, znalostní), a především „jakou šanci na úspěch to celé má,“ respektive, 
rizika jsou s realizací záměru spojena. V konkrétních podmínkách bude ţivnostník 
stejně jako profesionál řešit diametrálně odlišné úlohy.48  
                                               
45 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2007. 216 s. str. 9. 
46 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 
356 s. str. 305. 
47 HISRICH, Robert D; PETERS, Michael P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria 
Publishing, 1996. 501 s.  
48 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2007. 216 s. str. 41. 
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 V publikaci Podnikatelský plán od Korába a spol. 49 se všechny podnikatelské 
plány zabývají celkem čtyřmi základními oblastmi: 
 Trh – existuje dostatečně velký trh? 
 Výrobek – jsou výrobky nebo sluţby kvalitní? 
 Lidé/personál – budou řídící pracovníci v podniku schopní a výkonní? 
 Finance – budou stačit poskytnuté finance na pokrytí poţadavků, včetně 
rozumné výše nepředvídaného vydání? 
 
Jiţ v předchozích kapitolách bylo naznačeno, o co se v podnikatelském plánu 
obecně jedná. V následujících kapitolách jiţ budeme konkrétnější. Rozvedeme zde 
jednotlivé náleţitosti podnikatelského plánu, jimiţ jsou jmenovitě: 
 Analýza trhu,  
 Popis podniku,  
 Marketingový plán, 
 Organizační plán, 
 Hodnocení rizik 
 Finanční plán 
 Hodnocení efektivnosti záměru50 
 
 
 
 
 
 
                                               
49 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2007. 216 s. str. 39. 
50 KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek; VAŠKOVIČOVÁ, Jana. Založení a řízení podniků: studijní 
text pro obor Podnikové finance a obchod. vyd. 2., dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 
155 s. str. 56.  
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2. 3. 1 Analýza daného trhu 
 Téměř na kaţdém kroku přijímá člověk vjemy z okolí a přirozeně je pro svou 
potřebu a jednání analyzuje. Stejně je tomu tak i v případě prvotních úvah o zaloţení 
podniku. Analyzovali jsme informace z našeho okolí a zkušeností, na základě kterých 
jsme zhodnotili potencionální úspěch, a máme tedy důvod pro zaloţení podniku.  
 Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běţné odlišit analýzy 
vnitřních a vnějších podmínek, a vyuţít některých doporučovaných analytických 
nástrojů (SWOT, SPLET, Porterův model konkurenčních sil). Je třeba zjistit a zpracovat 
příleţitosti a hrozby pro naše podnikání v úrovni makroprostředí, a vydefinovat náš 
potenciální a dostupný trh s jeho základními charakteristickými trendy. Následně 
analyzovat naši konkurenci, dodavatele a (potencionální) zákazníky.51  
 
2. 3. 1. 1 SWOT analýza a nástroje vnější analýzy podniku 
2. 3. 1. 1. 1  SWOT analýza 
 Jedná se o obecný analytický rámec a postup identifikující a hodnotící význam 
faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 
objektu, v našem případě tedy samotného podnikatelského záměru a budoucího 
podniku. Dále je potřeba identifikace z pohledu příleţitostí (Opportunities) a hrozeb 
(Threats), kterým bude zkoumaný objekt vystaven. Je třeba zdůraznit, ţe silné a slabé 
stránky představují interní faktory, nad kterými máme určitou kontrolu a sami je 
můţeme ovlivňovat, zatímco hrozby a příleţitosti jsou vlivy externími, které samy o 
sobě nikterak neovlivníme, vlastním přizpůsobením na ně můţeme pouze reagovat.52   
  
 Vyuţití je široké, tuto analýzu můţeme aplikovat jak na strategické úrovni, u 
taktického a operativního řízení, tak i k hodnocení jedince.53 
                                               
51 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2007. 216 s. str. 47 
52 Tamtéž, str. 48. 
53 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. vyd. 1. Praha: C. 
H. Beck, 2002. 172 s. str. 98. 
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S (strenghts) 
Výčet silných stránek 
………………… 
………………… 
W (weaknesses) 
Výčet slabých stránek 
………………… 
………………… 
O (opportunities) 
Výčet příleţitostí 
………………… 
………………… 
T (threats) 
Výčet hrozeb 
………………… 
………………… 
Obr. č. 1: SWOT analýza  
 
 Při vyhodnocování výsledků bychom měli brát v potaz i její účel. Obecně se 
vyplácí být spíše konzervativní, tedy zaměřit se zejména na hodnocení podstatných 
faktorů. Vyuţití detailnějšího členění můţe být spíše příznakem nerozhodnosti. Zásadní 
fakta je třeba analyzovat objektivně, tedy jaký je vztah subjektu k dané stránce. 
Přiřazování subjektivní hodnoty by mohlo vést k mylným hodnocením.54  
 Při zpracování SWOT analýzy je vhodné dodrţovat tyt základní principy: 55 
 Princip účelnosti, 
 Princip relevantnosti, 
 Princip kauzality, 
 Princip objektivnosti. 
 
  2. 3. 1. 1. 2 SLEPT analýza 
 Někdy téţ zvaná PEST analýza je nástrojem charakteru postupu, či rámce 
slouţícího k identifikaci a zkoumání různorodých externích faktorů, umoţňující 
evaluovat eventuální vliv společnosti. V anglických termínech má svůj původ 
vymezující oblasti v zájmu externí analýzy. Zkratka SLPET se však shoduje s českými 
                                               
54 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. vyd. 1. Praha: C. 
H. Beck, 2002. 172 s. str. 97-98. 
55GRASSEOVÁ, Monika; DUBEC, Radek; ŘEHÁK, David. Analýza v rukou manažera: 33 
nejpoužívanějších metod strategického řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 325 s. str. 299-300. 
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termíny. Jedná se především o oblasti níţe zmíněné, z kterých vyplývají právě ony 
zásadní faktory: 56 
 
 Sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 
vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj., 
 Legislativní oblast – zákony, jejich pouţitelnost a interpretovatelnost i 
„nápravníky,“ práce soudů včetně rejstříkových soudů, 
 Ekonomická oblast – makroekonomické hospodářské ukazatelé a předpoklady, 
přímé i nepřímě daně, trţní trendy typu rozvoje automobilového průmyslu, 
restrikce vývozu a dovozů, státní podpora aj., 
 Technologická oblast – technologické trendy – typický vývoj a důsledky vývoje 
internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.). 
 
2. 3. 1. 1. 3 Páterův model konkurenčních sil 
 Jedná se o vyuţívaný nástroj pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať jiţ 
potenciálních, nebo reálně existujících. S tímto modelem lze pracovat ve sloţité podobě, 
a zkoumat moţné chování a síly konkurenčních subjektů. Pro naše účely pouţijeme pět 
obecných oblastí, v nichţ je třeba posuzovat ze strany exitující a moţný vznik budoucí 
konkurence. Konkrétně jde o tyto oblasti: 57 
 Vnitřní konkurence – jedná se o konkurenci, která se pohybuje v tomtéţ 
segmentu trhu, oblasti, v níţ naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Více 
konkurentů na trhu nabízí zákazníkům větší výběr, moţnosti, a tlačí tak 
konkurenty k tomu, aby nabídli lepší zboţí, či sluţby za menší cenu, 
 Nová konkurence – jedná se o ty subjekty, které hodlají vstoupit na náš trh a 
konkurovat nám. Zjišťovat míru tohoto rizika není jednoduché, často je naopak 
značně nákladné. Jde většinou o odhad na základě vyhodnocení informací, které 
                                               
56KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2007. 216 s. str. 49. 
57KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2007. 216 s. str. 50. 
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jsme schopni získat. K určení moţností vstupu nových subjektů na náš trh můţe 
být zavedení informačního systému, který by nás varoval. Pokud jsme 
zakládajícím podnikem „my,“ tak my sami máme charakter vstupující 
konkurence na daný segment trhu, 
 Zpětná integrace v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení 
konkurence kvůli tomu, ţe náš excitující či potenciální odběratel se rozhodne 
zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či sluţby vlastními 
silami, 
 Dopředná integrace – dodavatel se rozšířením svého podnikání posune do sféry 
podnikání svého původního odběratele - zákazníka a stává se jeho konkurencí, 
 Riziko konkurence substitutů – jedná se o ohroţení našich produktů na trhu 
jinými, více či méně příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty 
určitým způsobem nahrazují. Produkty tohoto charakteru mohou také znamenat 
menší finanční náročnost, tedy významné místo, kde se dá „rozumně“ ušetřit na 
nákladech. 
 
2. 3. 1. 2 Nástroje vnitřní analýzy podniku 
 Nástrojů na podporu analýzy vnitřních faktorů je celá řada. Je třeba brát v úvahu 
jedinečnost řízení, vnitřního systému a uspořádání i té nejmenší firmy. Proto je do jisté 
míry pouţitelnost a efektivnost těchto nástrojů omezená. Mezi nástroje, které se obecně 
snaţí vymezit oblasti vztahující se na všechny moţné faktory podniku, řadíme: 58  
 „modely“ 7S – jedná se o zkoumání sedmi základních vnitřních oblastí 
společnosti. 7S, protoţe kaţdý oblast v původně anglických názvech začíná na 
písmeno „S“. V českých ekvivalentech jde o strategii, systémy, strukturu, 
spolupracovníky, styl manaţerské práce, schopnosti, sdílené hodnoty (principy).  
  firemní funkce/zdroje – staví na funkčních oblastech aktivit firmy. Příkladem je 
obchod a marketing, finance a rozpočty, personální zdroje, výzkum a vývoj, 
výroba a výrobní faktory, oblast IT/IS a infrastruktura společnosti.  
                                               
58 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2007. 216 s. str. 51. 
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  4P marketingového mixu (případně 5P, 7P) – není nástrojem „čisté“ interní 
analýzy, ale je povaţován za obecně uţitou v úvahách o produktech (sluţbách) 
podniku a jejich realizaci na trhu. Jedná se o product, price, promotion, place.  
 BCG matice – nástroj slouţící k vyhodnocení portfolia produktů, jejich přínosů a 
moţného budoucího ţivota. BCG matice jsou vhodné pro analýzu fungující 
společnosti.  
 
2. 3. 2 Popis podniku 
 V této části podnikatelského plánu je ve stručné, ale výstiţné formě popsáno, na 
čem celý náš podnikatelský záměr a základní podnik stojí. Uvedeme stěţejní prvky 
budoucího podnikání. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 59 
 Výrobky, 
 Umístění a velikost podniku, 
 Přehled personálu podniku, 
 Veškeré kancelářské zařízení, 
 Průprava podnikatele. 
 
 Pro příklad zde bude uvedena zákonná forma námi zakládaného podniku, vize, 
produkt nebo sluţba, jímţ se podnik hodlá na trhu realizovat, a důvody, proč je naše 
sluţba, či produkt zajímavý a konkurenceschopný pro trh, mimo jiné i organizace 
podnikání a s tím související organizační struktura.  
 
 
 
 
 
 
 
                                               
59 KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek; VAŠKOVIČOVÁ, Jana. Založení a řízení podniků: studijní 
text pro obor Podnikové finance a obchod. vyd. 2., dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 
155 s. str. 57. 
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2. 3. 3. Marketingový plán 
Je strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým způsobem se podnik 
hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Marketingový mix jako analytický a syntetický 
nástroj bude pro řadu nejenom malých podnikatelů stále tím nejlepším uchopitelným 
přístupem pro formulování strategie jejich podniku. Jedná se o provázaný náhled na 
produktové charakteristiky, cenové politiky, na „promotion“ jako způsoby a metody 
„upozornění“ na podnik a jeho produkty vedoucí k reálnému uplatnění těchto produktů 
na trhu, a samozřejmě i na distribuci jako metody a způsoby, jak dostat produkt či 
sluţbu k zákazníkovi.60  
 Marketingový plán by neměl být orientován pouze na současnost a blízkou 
budoucnost. V rámci úvah o strategii by měla být téţ popsána racionální představa 
dalšího rozvoje produktů a sluţeb, rozvoje či rozšíření trhů, případně téţ moţných 
scénářů s jiným nastavením parametrů marketingového mixu pro případy uskutečnění 
předpokládaných trţních změn.61 
 Pro potencionální investory bývá povaţován marketingový plán za nejdůleţitější 
součást zajištění úspěchu nového podniku.62  
2. 3. 4. Organizační plán 
 V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku, 
zda jde o osobní vlastnictví, anebo obchodní společnost. V případě obchodní 
společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu, a dále potom dle 
příslušné právní normy formy i údaje o obchodních podílech, atd. Dále je zde shrnuta 
celá organizace činnosti uvnitř podniku.63  
                                               
60KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2007. 216 s. str. 82 
61 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 
Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. 82. 
62Tamtéž, str. 57 
62Tamtéž. 
63Tamtéž. 
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2. 3. 5. Analýza rizik 
 Kaţdý podnikatelský záměr, který můţe být podloţený důkladnými analýzami 
renomovaných agentur, s sebou vţdy nese jistou míru rizika, ţe se reálné výsledky 
budou lišit od těch očekávaných. Zásadní, a pro potencionální investory jistou zárukou 
připravenosti je, si těchto rizik uvědomovat a připravit eventuální úţinou strategii pro 
jejich zvládnutí. Autoři Koráb, Peterka, Reţňáková64 uvádí v publikaci podnikatelský 
plán“ čtyři klíčové kroky „řízení“ rizika: 
 Identifikace rizikových faktorů, 
 Kvantifikace rizik, 
 Plánování krizových scénářů, 
 Monitoring a „řízení“. 
 Analýza rizik vyţaduje kromě znalostí a zkušeností z podnikání samotného téţ 
interdisciplinární znalosti z oblasti matematické statistiky, ekonomie či mikroekonomie, 
a finančního managementu. 65 
2. 3. 6. Finanční plán 
 Finanční analýza a hodnocení podnikatelského plánu zaujímají ústřední 
postavení, neboť poskytují základní informace pro posuzování výhodnosti 
podnikatelského plánu. Ten určuje objem investic, které nový podnik potřebuje a 
ukazuje, nakolik ekonomicky reálný je podnikatelský plán jako celek.66 Finanční 
analýza bude obsahovat celkem tři stěţejní oblasti, a to: 67 
 Předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou zde 
zahrnuty očekávané trţby a předpokládané náklady, 
 Vývoj hotovosti toků (Cash-flow) v příštích 3 letech, 
                                               
64Tamtéž, str. 92. 
65 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 
Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. str. 58. 
66 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 
356 s. str. 63. 
67 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 
Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. str. 58. 
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 Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 
k určitému datu.  
 
2. 3. 6 Kritéria ekonomické efektivnosti  
 Kriteria ekonomické efektivnosti nám slouţí jako ukazatele, podle kterých 
můţeme hodnotit efektivnost podnikatelského záměru. Tato kritéria nám měří zpravidla 
výnosnost (návratnost) zdrojů, vynaloţených na realizaci projektu. Pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti se nejčastěji pouţívají: 68 
 rentabilita kapitálu – kapitálu vlastního, resp. celkového (return on capital), 
 doba úhrady či doba návratnosti – doba potřebná pro úhradu celkových 
investičních nákladů projektu, 
 kritéria zaloţená na diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu, index 
rentability, vnitřní výnosové procento. 
  V následující části této práci se budeme zabývat zejména rentabilitou 
 kapitálu. 
 
2. 3. 6. 1. Rentabilita Kapitálu 
 Ukazatele rentability kapitálu měří výnosnost kapitálu, uţitého k financování 
záměru tak, ţe poměřují zisk projektu k vloţeným prostředkům. V praxi se setkáváme 
s větším počtem ukazatelů rentability kapitálu. Mezi nejčastěji uţívané patří: 69 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE – Return of Equity, 
 %100
EQUITY
EAT
ROE , 
, kde EAT se rovná zisku po zdanění (Earnings after Tax), 
a EQUITY se rovná vlastnímu kapitálu (Equity Capital). 
 
                                               
68 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 
356 s. str. 64. 
69 Tamtéž.  
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 Rentabilita celkového kapitálu, resp. rentabilita aktiv - ROA -Return of Assets, 
 %100
ASSETS
EBIT
ROA , 
, kde EBIT se rovná zisku před zdaněním a nákladové úroky, 
a ASSETS – celková aktiva. 
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3. Analýza 
 Vzhledem k tomu, ţe firma vstupuje na trh zprostředkování zaměstnání, je 
analytická část zaměřena na vytipování hlavních faktorů, které tento trh ovlivňují. 
Hlavními částmi jsou vymezení velikosti a specifik trhu, konkurence a dominantních 
faktorů, které tento trh nejen vytvářejí, ale rovněţ významně ovlivňují. 
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Obr. č. 1:  Logo společnosti Eramet Norway v Norsku 
Zdroj: Flekkefjord Dykkerclubb. Dostupné na: http://www.fdykk.com/joomla/index.php/no/sponsorer. 
 
 
Obr. č. 2:  Eramet Norway Suada A.S 
Zdroj: Eramet Norway Suada A.S 
 
Obr. č. 2:  ErametTitanium,Iron  A.S 
Zdroj: http://www.eramet.no/kontakt.html 
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Obr. č. 2 Mapa č. 1. Město Sauda 
 
Zdroj: Proff. The Business Finder. Dostupné na: http://www.proff.no/selskap/eramet-norway-
as/sauda/smelteverker/Z0I4NP0T/. 
 
 
Obr. č. 3 Město Sauda v jihozápadní části Norska 
 
Zdroj: Olafr Jacobsson. ESL/EFL Sister Classes. Dostupné na: 
http://www.google.cz/imgres?q=norway+sauda&hl=cs&client=firefox&rls=org.mozilla:cs:off. 
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DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ (Agenter.cz) 
 
 Formulář slouţí pouze k získání informací potřebných k selekci uchazečů dle kritérií pracovních 
míst, nevznikají jakékoli závazky. S informacemi je nakládáno v souladu se zákonem.  
Začátek formuláře 
Základní osobní údaje 
 
Jméno:  
 
Příjmení:  
 
Rok narození:  
 
Telefonní číslo (bez mezer):  
 
E-mail:  
 
Máte změněnou pracovní schopnost?     Ano     Ne          
 
Máte záznam v rejstříku trestů?     Ano     Ne          
 
Jste trestně stíhán(a)?         Ano     Ne          
 
 
Práce v zahraničí 
 
Kde máte zájem pracovat (kliknutím myši zaškrtněte políčko vedle vybraných zemí):  
 
Kdekoli v EU         Kdekoli kde dobře zaplatí          
 
Anglie         Francie         Irsko         Itálie         Německo         Nizozemí          
 
Norsko         Rakousko         Španělsko         Švédsko          
 
Jiné:  
 
 
Práce, které máte zájem vykonávat:  
 
Jakékoli slušné práce          
 
Hoteliérství, restaurace, turizmus         Práce v továrnách a skladech         Řidič          
 
Stavební průmysl         Zemědělství a výroba potravin          
 
Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   
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Jiné:  
 
Trvání práce:   Krátkodobé (do 6 měsíců)         Dlouhodobé (nad 6 měsíců)          
 
 
Možný termín nástupu do práce od:  
 
Schopnosti a dovednosti 
Znalost jazyků a hodnocení dle stupnice 1 až 10 (1 = začátečník, 10 = rodilý mluvčí):  
 
Angličtina         Francouzština         Italština         Němčina          
 
Španělština         Jiné:          
 
Řidičská oprávnění:  
 
A     B     C     CE     D     DE     T     VZV     Jiné:  
 
Vzdělání a další kvalifikace:  
 
 
Praxe (druh práce, od - do):  
 
 
Před odesláním si prosím vyplněné údaje zkontrolujte.  
Obr. č. 4 Ukázka dotazníku pro uchazeče o zaměstnání v zahraničí 
 
Zdroj: Agenter.cz. Práce a brigády v zahraničí. Zprostředkování práce v zahraničí. Dostupné na: 
http://www.acenter.cz/sluzby-zprostredkovani-prace.html.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
